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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ 
 
Інноваційний розвиток слід розуміти як процес господарювання, що спирається 
на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу 
підприємства у змінних умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії та 
прийнятої мотивації діяльності, і який пов’язаний з модифікацією існуючих і 
формуванням нових ринків збуту [1]. 
Проте самостійно підтримувати необхідні темпи розвитку технологій більшість 
українських підприємств не в змозі з наступних причин [2]: 
1) Великий розрив між технологічним станом розвинених країн світу і 
України, який дуже складно подолати із-за кризи, тому що не має достатніх 
інвестиційних ресурсів. 
2) За наслідками роботи останніми роками більшість підприємств є 
збитковими, самостійно забезпечити достатній рівень фінансування НІОКР окремо 
узяте підприємство не в змозі. 
3) Більшість українських підприємств знаходяться на етапі структурної 
перебудови і пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва і поліпшення 
конкурентоспроможності продукції. 
4) Підприємство є складовою частиною системи коопераційних зв’язків, 
тому, не одне, а вже ряд підприємств технологічного ланцюга потребують 
забезпечення і узгодження інноваційного розвитку. 
5) Існує об'єктивна необхідність налагодження системи відбору ефективних 
інноваційних проектів відповідно загальнонаціональній стратегії. 
Більшість підприємств України усвідомлюють необхідність інноваційного 
розвитку, але успішному її здійсненню заважають, перш за все, перешкоди фінансового 
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характеру. У зв'язку з ситуацією в Україні можна визначити два підходи до вирішення 
проблем вітчизняних підприємств [3]. 
Перший − криється у використанні сучасних технологій промислово 
розвинених країн, внаслідок чого відбувається загальний із закордонними компаніями 
вихід на світовий ринок.  
Другий підхід − це визначення пріоритетних напрямів науково-технічних 
досліджень, концентрація на них ресурсів і підвищення мотивації колективів вчених, 
робочих і інноваційних структур, які орієнтуються виключно на ринок високих 
технологій і відповідної продукції.  
Проте в кризовій економіці України з метою припинення різкого спаду 
виробництва, збереження науково-технічного і інтелектуального потенціалів потрібно 
об'єднувати базові інновації з поліпшуючими і модифікаційними, враховуючи їх 
технічні параметри і ринкову ситуацію. Формування і розвиток інноваційного 
процесів повинно здійснюватися на основі реальних комерційних оцінок витрат і 
результатів всіх його складових. 
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РОЗРОБКА БАНКУ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ВИНАХІДНИЦТВОМ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ 
 
В умовах дефіциту фінансових коштів підприємств, використання 
внутрішньовиробничих факторів підвищення ефективності виробництва, особливо 
науково-технічої творчості (НТТ) трудового колективу, справедливо вважається 
однією з найактуальніших проблем. 
Зовсім не заперечуючи можливості чи наявності ініціативних науково-
технічних розробок, здійснених авторами самостійно, постає питання про 
спрямування їх творчого потенціалу на першочергове вирішення назрілих та 
перспективних виробничих задач. Для цього складається тематичний план потрібних 
розробок, що концентрується в так званому банку проблем. 
Слід відмітити, що промисловими підприємствами набутий певний досвід 
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